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軸付の紙第30紙第29紙
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軸付の紙の例一『玄葵三蔵絵』第三巻末尾
(続日本絵巻大成７「玄奨三蔵絵上」中央公論社、1971より。ただし、本の見開きノドの影を消去す
る加工を施した）
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?????????????????????????????、 。
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＊
一
九
Ｏ
神
??、????????
?、?????????。??）〕
???、??
（????????）〕
???????????、?????????????????
?????っ?????。???????????????????? ??? 、 ? （ ）?（ ）。???「? ??」?? ??（????）?????? ? ?「 」? ? ? 。「 」?? ?? ? 「 」 ? ? ??? 、 ? 、 ? っ?? 。? ?、 「 」?? ? ? 。
????（?????、??????? ?????
???? ? ?、
??????????????、???????、???? ???。?? ? ????、 。
???、「????」??? ?? （ 、??） 、?? ??? 「? 」 ? ?、?? ??? 。 ?? っ 、?「 」 ←?? ← ←???（? ?? ?? ） ? 。
＊????（????）?????????、?????????
?????????????????????っ????????、?? ?????? ? 、???? ? ????。 ???、 、 ????? ? ?? 。 、 ?っ 。?? ?? （ ） 、 ?????? ? 、 ?????っ ??、?? ?? ? っ 。?? 、? 、??? ??? 、 、?? ?? 。?? 、 。
くり
。、
、 ????????????????????「 」 ??、?? 〈 〉 ??、 っ ? 。
?????????????、??????っ????????、 ? 、
＊
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「???????」???????????っ????????
???????、????〈??〉????????????????。
??????????????、??????（??）????
???? っ?。?????????????????????っ?。 ?? ??? ?、 〔?? ???? 、?? ? ? ? ? 〕??っ ?? ? 。?? ?? っ 。 、?? ?? 、? っ
?? ????????????（??←?????
??）??っ????、??????????（????）、?? ?。 、 、、 、 、 、???っ 。 ? っ?????、 。 ? ???、 ← ← ← ←（ ）← 。
＊
＊
一
一
○
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?????。????????????????????????? 、? ??????? 。 ??? 、 。 、「?? 」 ??、〈 〉 ??〈 〉??、 ?? ?? ? 。 ???? ?? （ ? ）?、 。
??、??????????????????????????
???? ?????、 ?「 』 。?? ? 、?? ??? 、 。 、?? ? ? 、 （ ）?? ?? 、 ?? っ??? ?? 。 ??? ?? 、〈 〉 、?? ?? 、 〈 〉 〈 〉?? ?? 。 、 ャ?? 、 ?? 〈 〉 ? 、?? ? 。
????、????????????、?????? ?
????
????。 ?? 、?? （ ???? ） 、
??????????????????????????。????? っ 、 、??? ィ ィ ???????????。???、 〈 ?〉?〈??〉????? 、 ??? ? ??っ? ? ? 。 、 ←??← ?? 、 ← ← ←?? ? 、??（ ?） ? 〈 〉 、?、 ?? ? 〔 （?? ） ???? ??? 、?? 、? 〕。 、?? ?? 、?? 。?? 、 。?? 、 ?? （ ） （?? ） ?? っ （? 〈 〉?? 。? ← 、?? っ??? ） 、?? ← ←? 。?? ??? 、?? っ
???
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???????、?????
国際文化学部論集第13巻
「????」〈??〉????、???????〈??〉???、
??????っ??????????????、???ュー?ー??? ?っ 、 ? 。???、 「 」 っ ??? ??っ??? 、???。????????? ???? ?? ? ??、 ? 、 ??? ?? 。 、「 〉?、 ?? っ
???。
?????、「?????、?????」?「?????」??
???「?????」???????????。?? っ? ? 、 っ?? 。 、 、?? ??? ????? ???????? ? 。?。
? ? 。????、?????????????????。 ??
?
?、???? ????? ???。???、??、
??????????「????」????
二
二
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? ? ? ??? ?、 ?
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????????。???????。? 、 ? 、
?????、???????????????????、??????、「 ? 、 、 ?、?? 」?「?? 、 ?、?????? ?? 」 ???????? 。 ? ?????（???? ） 「??」（ ） 、「 、 」 「?? ?」 ? ?? 、?? 。? 〈 〉 （ ）?? ? ? ェ?? 。 ??〈 〉 っ ー?? っ ?、 「 、 」 「?? 」 ?? 。??? ? 「 」?? 、 ??? 「 ??? 、? 「? 』 「?? 」 ? 。?? 、 ? 。「? 」 「 」?? 、 ? ? 。 「 」?? ?、 ? 「?? 」 ??ー? 、 〈 〉?? ??? 。?? 〈 〉 ? 、〈 〉?? ?? 〉 。
?、??????ェ???????????。
????????、????????????????????
???? ? 、 ? ???????? 〈 〉 ? ????。?? 、?? 。
??（????〈??〉〜????、??????????）?
???? ??、?? ? ? ? ???? ?。?? 、 （? ）、 っ 、?? ???? 。 、?? ?「 」?? 、 ??「 」 ??????? っ 。? 、「 」?? ? ??、 ??「 」 。 、?? （ ? ）（? ） ??? 、「 ?「?? 」 ? 。 、 、??? ?? っ?? 。 、?っ 。
????????????）???????????（???
???? ?） ??、?? ?（ ? ）
????????。????（????）????、???????? ? ?（ ?） ??? 、?? ??? 、「 ?? ?????? ?」????。???????? ? 、?? ?? ? ? 、?? ? っ 。 （ ?）?? 、 ?? ? （ ）?? ?? 、 っ?? ?? 。 、?? ?? （?? 、 ? ） っ?? （ ?? ）、 っ?? ? ? 、?? ?? （ っ?? ）、?? っ 。?? ????? （ ? ） 、?? ???。 、 （ 、?? ? ???? 、 、?? ??「 」〈 〉 ??? 。
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一
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???????????????。〈??〉?????????
????。
?????????、???、???????????、?????。…（ ）… ??????、 。?? ? 。
???、?????? （ ） ???????
?????????〈 〉?????????っ?、??????? 。 、 「 」 、 ? ??? 。 、 「 ??? ?」??? 。 ????、??、? ??、????? 。?? 、 、? 、 ? 、 ?? 、 ??、 ???、 、 。?、 ? ?? 。 「 」?? ?? 、?? ?、 （ ）?? ? ? っ?? ?? ??? 、? （ 〜）、?? ?（? ?、 ）?? っ ?? ??? ??っ 。「 」?? ???? 。
??、???????????。????（?????）????
?????????????????、????????????、?? ?????? ?。 ?????? ?『? 』〈 〉 、?????? ? 。 ??、????????? 、?? ??? 「 ??? 」 「 」 、?? 〉 っ 。〈 〉 、?? ? ?? っ 。
?????????????????????、 ?
?????????っ っ 。 、〈 〉??、 〜 、?? ? ? 、?? ?? 『??」 ????????? ??? 、?? 。 、〈 〉 ???、 。
????、????????? 、「
（?）
????」? ???。「 」（ ? 、?、 ー ?? ） 。「 』
??????
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四
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?????????????????、???????、?????? 。 ? っ ?、?（ ） 、?っ ? ??っ?????。????????????????? ?、 ?? ? ッ?? 「? 」 ? 、?? ??? ッ? 、?? ??? っ 。?「 ??」 ー 、「 」?? ?? 、（? ） ?? 、??? ? 、 ッ??っ ?? 。 、 ??? 「? 」 「 』 ッ?っ ? 、 ?ッ 、?? ? ??? 〈 〉?? ? 。?? ? っ??? 。 ?? ? 、 「?? 」（「? 」） 〈 〉 、?? 〈 ?〉 ? ? 、?? ?? ? 。 、
?、???????っ?????????。
????、??????????????????、「????」
〈??〉 ? ????っ?????????。????、? ?? ?????? ? 。 ??? ? 、 。〈?〉 、? 〈 〉?? ? ? ?? 。 ? 、??。
（?）???????、?????????? ??? ?
????（??）??っ?、?????????????????????っ??????????????、??? 「?」? ? ? ?。? 、 「??」 。
??、???????「????」?????、????????
??? ? 、?????? ? 、〈 〉 ? 、 ??? 。
（?）?????、???（?? ?） ?
??? っ 、「 、????、 、??? っ 」 、「 」 「 」?「? 」 ? 〈 〉??） （ ? ） 、
注
一
一
五
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?????????）???????「???????」?????
???）
??? （ ??〜?）? 〜 「 ????」?
???
??? （ ?）「 ?????
??? 」「??????」????
???（ ）「「 ?? 」? ??? 」
??「 ?
??? （ ）「??? 「
??? 」???????
??? （ ???）。??? 」 」「 ?
??」
??? （????）「 〈 〉 ? 」
??
??? （ ?? ）「 ?? 「 」 ????（? ）「「 」
????? 」? ? ?
???（ ）「 」「 」
「???????????、????????????」??????っ???。「?????」????????????、????????? 、? 。
（ ） ? ? ? ???、「?????」???
?、? 、 、 、 、 、 、?????? ? 。 、? 。????
??
???（????）「「???????」?????」「????」???
?
〈??? 〉????（ ?）「 ??? 、 ? 」「? 」
????
??? （ ? ）「 」 」????? （ ? ???? ‐??? （ ）「 ? 「???
??????」 ?
??? （ ）「 ? 」??????? （ ）「「?? 」 「?? 」 「??」
「??」? っ 「 ?? 」?
〈??? 〉?? （? 「 」????（ ）「 ? 」 》??? （ ）「 》
?
???（ ）「 」
「?? ?????」?? ?????
??? （ ）「 ? 」 ?》〈? ?〉??? （ ??、 ）「 」
????
??? （ ）「? 」〈? ?? 〉???（ ?）「 ? ー ? 」?? っ
（??「??」??????
???（ ???）「 ー 「 ? 」 っ
（??「 」 ?
????
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